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Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Dalam Rangka Upaya Pemulihan (Studi Kasus di Wilayah Surakarta). Dian 
Riyadi, C100090145, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
ABSTRAK 
Pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga dalam rangka upaya pemulihan di Surakarta telah dilakukan dengan cukup 
baik. Dinas Kesehatan Surakarta memberikan layanan berupa konsultasi medis, 
pemeriksaan pasien (fisik, medis), visum, rawat jalan, anestesi, tes laboratorium, 
obat dan rujukan ke Rumah Sakit. Dinas Kesehatan hanya membawahi seluruh 
Puskesmas yang ada di Surakarta, sedangkan Rumah Sakit yang ada di Surakarta 
memiliki wewenang tersendiri yang terpisah dengan Dinas Kesehatan. Pelaksanaan 
pemenuhan hak korban oleh Pengadilan Negeri Surakarta masih sangat minim, 
dikarenakan belum adanya aturan yang jelas yang dapat dijadikan hakim untuk 
memberikan pertimbangan khusus kepada korban dalam memutus perkara. Serta 
belum diatur mengenai kebijakan pengadilan untuk mengadakan pelayanan khusus 
terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebelum menjalani proses 
persidangan. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga oleh LSM SPEK-HAM dilakukan dengan memberikan 
layanan pemenuhan hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu antara 
lain dengan dengan memberikan layanan berupa pendampingan korban dengan 
cara mendampingi korban yang berperkara di pengadilan dengan memberikan 
pengacara secara cuma-cuma atau gratis, membentuk sekolah komunitas dan 
bertindak sebagai survivor.  
 
Kata kunci: Pemenuhan Hak Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Upaya 
Pemulihan. 
 
Rights Fulfillment of Household Violence Victim in Program to Recovery (Case 
Study in Surakarta) Dian Riyadi, C100090145, Law Faculty, Muhammadiyah 
University of Surakarta 
ABSTRACT 
The right fulfillment for the household violence victim in Surakarta applied well. 
Surakarta health insitution gives free service for medic consultation (phisic and 
medic), medical report, periodical medic treatment, anesthesia, laboratory test, 
medicines, and medic recomendation. Health insitution only has responsibility 
toward Surakarta public hospital but the independent hospital in Surakarta has 
their own authority. The application of the right fulfillment for the household 
violence victim in Surakarta by Surakarta religious court is minim because there is 
no clear regulation for judging the household violence case well. Moreover, there 
is no the definite regulation to give special treatment for household case before 
court session. Then, the right fulfillment for the household violence victim in 
Surakarta of LSM SPEK-HAM has done by giving free guiding session to the 
victim in court session. Empowerment of the household violence victim is being the 
place as the survivor for the victim to share as the survivor.  
 
Key words: victim right fulfillment, household violence, and recovery effort 
